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Se incluye una selección de libros del ámbito de la Salud
Pública y Administración Sanitaria de reciente publicación.
Administración y gestión de servicios
Atención farmacéutica en geriatría. Herrera J, Montero To-
rrejón JC. Madrid: Elsevier; 2005. 536 págs. ISBN: 84-8174-
815-3.
Ética de las organizaciones sanitarias: nuevos modelos
de calidad. Simón P. Madrid: Triascastela Editorial; 2005. 224
págs. ISBN: 84-95840-22-7.
From management to leadership: interpersonal skills for
success in health care. Manion J. San Francisco: Jossey Bass;
2005. 250 págs. ISBN: 0-7879-7929-5.
Future health organisations and systems. Dawson S, Saus-
man C. London: Macmillan Distribution Ltd; 2005. 310 págs.
ISBN: 1-4039-1752-3.
Global health leadership and management. Foege WH. San
Francisco: Jossey Bass; 2005. 288 págs. ISBN: 0-7879-7153-7.
Hospitality information systems and e-commerce. Tesone DV.
John Wiley & Sons; 2005. 304 págs. ISBN: 0-471-47849-0.
Respuesta hospitalaria a las catástrofes. Madrid: Libro del
Año; 2005. 142 págs. ISBN: 84-95913-52-6.
Desigualdades en salud
Embodying inequality: epidemiologic perspectives. Krie-
ger N, editor. Amityville, Baywood; 2005. 545 págs. ISBN 
0-89503-294-5.
Minority populations and health: an introduction to health
disparities in the U.S. LaVeist T. San Francisco: Jossey Bass;
2005. 368 págs. ISBN: 0-7879-6413-1.
Epidemiología y estadística
Essential epidemiology: an introduction for students and he-
alth professionals. Webb P, Bain C, Pirozzo S. Cambridge: Cam-
bridge University Press; 2005. 355 págs. ISBN: 0-521-54661-3.
Estadística y matemáticas aplicadas (edición dirigida a los
estudios de farmacia). Sánchez M, Frutos G, Cuesta PL. Ma-
drid: Síntesis; 1996. 512 págs. ISBN: 84-7738-349-9.
Epidemiología clínica
Clinical epidemiology: the essentials. Fletcher RH, Flet-
cher SW. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. 252
págs. ISBN: 0-7817-5215-9.
Ética
Physician-assisted dying: the case for palliative care and
patient choice. Quill TE. Baltimore: Johns Hopkins University
Press; 2004. 320 págs. ISBN: 0-8018-8070-X.
Lenguaje médico
Building a medical vocabulary with Spanish translations.
Leonard P. Philadelphia: Saunders; 2005. 640 págs. ISBN: 
0-7216-0464-1.
Exploring medical language. LaFleur Brooks M. Mosby;
2005. 768 págs. ISBN: 0-323-02805-5.
Mecanismos biológicos
Introducción a la inmunología humana. Sánchez-Pérez M.
Madrid: Síntesis; 1997. 384 págs. ISBN: 84-7738-534-3.
The cardiovascular system: systems of the body series.
Noble A, Johnson R, Thomas A, Bass P. Churchill Livingsto-
ne; 2005. 224 págs. ISBN: 0-443-07308-2.
Medicinas alternativas
PDR for herbal medicine. Medical Economics Books; 2005.
ISBN: 1-56363-512-7.
Medicina preventiva
Higiene del medio hospitalario y limpieza de material. Gar-
cía García-Saavedra MJ, Vicente García JC. International
Thomson Publish; 2005. ISBN: 84-9732-332-7. 302 p.
Salud ambiental y laboral
Casarett y Doull. Fundamentos de toxicología. Klaassen
CD, Watkins III JB. México: MacGraw-Hill Interamerica; 2005.
560 págs. ISBN: 8448605349.
Evaluation of human work. Wilson JR, Corlett N. CRC
Press; 2005. 1026 págs. ISBN: 0-415-26757-9.
¿Prohibido fumar?: la eliminación del tabaco en el lugar
de trabajo. Un mecanismo para proteger la salud laboral. Gar-
cía Viña J. Madrid: Tecnos; 2005. 150 págs. ISBN: 84-309-
4243-2.
Tratado de Medicina del Trabajo. Gil Hernández F, di-
rector. Barcelona: Masson; 2005. 1088 págs. ISBN: 84-458-
1496-6.
Salud internacional
Informe sobre la salud en el mundo 2005: cada madre y
cada niño contarán. Organización Munidal de la Salud; 2005.
273 págs. ISBN: 92-4-356290-8.
Salud Pública
Public health: power, empowerment and professional prac-
tice. Laverak G. Hampshire: Macmillan Distribution Ltd; 2005.
127 págs. ISBN: 1-4039-4560-8.
Return of the black death: the world’s greatest serial ki-
ller. Scott S. Chichester: John Wiley & Sons; 2005. 318 págs.
ISBN: 0-470-09001-4.
Violencia
Violencia de género: el terrorismo en casa. Gálvez Mon-
tes C. Alcalá la Real: Formación Alcalá; 2005. 569 págs. ISBN:
84-96224-05-8.
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